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Prólogo
Desde el reinicio de la democracia en 1975 y, en especial, en años 
recientes, la columna se ha ido perfilando y emancipando como género 
literario en el muestrario del trabajo de varios escritores. Prueba de ello 
son, por ejemplo, las propias firmas de los columnistas y el creciente 
número de recopilaciones que se han ido publicando y que integran la 
columna en la obra literaria de los autores correspondientes.
La columna es un género literario más bien atípico o incluso para­
dójico. Contrariamente a la novela, la poesía y el ensayo, la columna 
debe respetar ciertas delimitaciones que contribuyen también a definir 
sus cualidades genéricas: la dimensión (extensión uniforme, es decir un 
número de palabras muy concreto), la ubicación fija en determinada 
página del periódico (o su suplemento), la temática (aunque el colum­
nista suele gozar de absoluta libertad en la elección de un tema, se 
sobreentiende que éste estará relacionado de alguna manera con la 
actualidad) y la frecuencia (la periodicidad, un texto a la semana en 
muchos casos). Pero dentro de estos límites estrictos se otorga al autor 
toda la libertad de decir lo que le uija o le guste. Es más: es su obligación 
comentar un asunto más o menos actual desde una perspectiva, con una 
voz y en un estilo inconfundiblemente personales. Por eso, a diferencia 
de otros textos periodísticos, la columna es un texto firmado por una 
persona más o menos conocida y suele llevar un título general o de 
serie, aparte del título concreto del artículo. Quizás sea esta combina­
ción paradójica de restricciones y libertades el rasgo más idiosincrásico 
del género de la columna de escritores.
Nuestro libro se centra en este género que sigue más bien margi­
nado, poco reconocido y estudiado en el hispanismo. En concreto, en 
los ensayos que lo componen se abordan cuestiones teóricas y contex­
túales del columnismo de escritores después de 1975 y se estudia de 
manera pormenorizada, por primera vez en la mayoría de los casos, el 
columnismo de una serie de ellos y la estrecha relación entre su colum­
nismo y su narrativa. Por consiguiente, al libro lo informan preguntas
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como las siguientes: ¿cuáles son los rasgos formales, estilísticos y temáti­
cos más esenciales de la columna?, ¿cómo se enlaza el discurso de la 
columna con la actualidad?, ¿cuáles son las afinidades y las diferencias 
con géneros literarios afines, tales como el cuento y la novela?, ¿cómo se 
relaciona el columnismo de cada uno de los autores comentados con su 
narrativa?, ¿cuál es, en el fondo, el pensamiento literario específico de 
la columna? Estas son las interrogantes que guían los ensayos.
Juan Bonilla, Javier Cercas, Javier Marías, Eduardo Mendoza, Juan 
José Millás, Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina, Justo Navarro, Artu­
ro Pérez-Reverte, Rosa Regás, Manuel Vázquez Montalbán y Enrique 
Vila-Matas constituyen la nómina de autores estudiados. La selección no 
pretende ser exhaustiva; obedece más bien al deseo de dar una muestra 
de la variedad existente de columnas de escritores, con un énfasis espe­
cial en el columnismo de las últimas dos décadas, y su interesante y reve­
ladora relación con la obra narrativa de cada uno de los autores en cues­
tión. Creemos que los autores escogidos son novelistas que cultivan un 
columnismo que a menudo trasciende lo meramente particular y que, 
como toda buena literatura, está dotado de una notable universalidad.
En nuestra labor nos resultó imprescindible la muy generosa 
ayuda que nos prestaron varios amigos y colegas simpatizantes; sin el 
apoyo incondicional y desinteresado de Fernando Valls, Ken Benson, 
Elide Pittarello, Nigel Dennis, Joan Ramón Resina, Femando López 
Pan y Gonzalo Navajas el volumen se hubiera visto bastante más peijudi- 
cado de lo que quizá sea (huelga decir que los únicos responsables de 
sus imperfecciones somos nosotros dos). El trabajo editorial de Lies 
Wijnterp ha sido meticuloso e imprescindible. A todos ellos va dedicado 
el libro.
Por último queda por dar las gracias a The Carnegie Trust for The 
Universities of ScoÜand y al Institute for Historical, Literary and Cultu­
ral Studies de la Universidad de Nimega por su imprescindible apoyo 
económico.
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Con el reinicio de la democracia en 1975, la creciente cantidad de columnas de periódico 
y de columnistas en España atestiguan un florecimiento que desemboca en el auge 
extraordinario del género en los años noventa, especialmente el de la columna cultivada 
por escritores. Así, la columna se va perfilando como una nueva modalidad de escritura, 
aunque, eso sí, con ilustres antecesores en el siglo xix y las primeras décadas del 
siglo xx, y se erige en un género con una estrecha afinidad con la obra literaria 
propiamente dicha de muchos escritores.
El presente libro, el primero en dedicarse exclusivamente al estudio de este género, 
da una muestra de la variedad existente del columnismo de escritores contemporáneos y 
su significativa relación con la obra narrativa de sendos autores. Juan Bonilla,
Javier Cercas, Javier Marías, Eduardo Mendoza, Juan José Millás, Rosa Montero, 
Antonio Muñoz Molina, Justo Navarro, Arturo Pérez-Reverte, Rosa Regás,
Manuel Vázquez Montalbán y Enrique Vila-Matas son los autores estudiados, 
una selección que no pretende ser exhaustiva sino mostrar la diversidad existente del 
género. Son escritores que, como demuestran los ensayos, cultivan un columnismo 
que a menudo trasciende lo meramente particular y que, como toda buena literatura, 
está dotado de una notable universalidad.
Alexis Grohmann (Tesalónica, Grecia) ha trabajado como profesor titular de Lengua y Lite­
ratura Españolas en las Universidades de Stirling, St Andrews y, desde 2004, en la de Edim­
burgo. Ha publicado trabajos sobre prosa narrativa española contemporánea (Javier Cer­
cas, Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina) y se ha ocupado ante todo de la de Javier 
Marías, sobre la cual ha publicado, entre varios otros estudios, un libro titulado Corning into 
one’s Own: The Novelistic Development of Javier Marías, 2002, y del artículo literario, tema 
sobre el que también ha coordinado un número especial de la revista ínsula (El género del 
columnismo de escritores contemporáneos [1975-2005]).
Maarten Steenmeijer (Loosdrecht, Holanda) es catedrático de Literatura y Cultura Espa­
ñolas Modernas en la Universidad de Nimega (Holanda). Además de numerosos artículos y 
traducciones (La Regenta, la Generación del 27, Octavio Paz, Juan Carlos Onetti, Horacio 
Quiroga), se incluyen entre sus publicaciones varios libros de ensayos, una historia de la 
literatura española e hispanoamericana modernas, una 
Bibliografía de las traducciones de la literatura española e 
hispanoamericana al holandés (1946-1990) (1991) y la edi­
ción de varios monográficos: La nueva novela histórica his­
panoamericana (1991), Asimilaciones y  rechazos: presen­
cias del romanticismo en el realismo español del siglo XIX 
(1999) y El pensamiento literario de Javier Marías (2001).
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